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,A MÏMOIRE DISCURSIVE 
DANS !LLAH NEST PAS OBLIGÏ 
OU LA POÏTIQUE DE LEXPLICATION DU 
i BLABLABLA w DE "IRAHIMA
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,UNE DES RAISONS DE LA CONSÏCRATION DU ROMAN !LLAH NEST PAS OBLIGÏ PAR 
DEUX PRESTIGIEUX PRIX LITTÏRAIRES EST SANS DOUTE LACTUALITÏ ET LA PORTÏE 
MORALE DU SUJET TRAITÏ QUI INTERDIT EN QUELQUE SORTE AU LECTEUR DE RESTER 
INDIFFÏRENT #OMME LE RÏSUME FORT PERTINEMMENT )SAAC "AZIÏ  i ,E FAIT 
DE NE PAS  LIRE  LE ROMAN RESSEMBLE DÏSORMAIS Ì UNE SORTE DE DÏLIT DE 
NONASSISTANCE  Ì  PERSONNE  EN  DANGER w  0AR  AILLEURS  ON  A  SU  GRÏ  Ì 
+OUROUMA DE RENDRE i LISIBLE w UN SUJET AUSSI GRAVE ET RÏELLEMENT INSUP
PORTABLE QUE LES ATROCITÏS VÏCUES PAR LES ENFANTSSOLDATS EN CONlANT LE 
RÏCIT Ì UN NARRATEUR ENFANT DONT LE REGARD NAÕF  SE DOUBLE DUN LANGAGE 
RENDU AMUSANT PAR LE RECOURS INCESSANT Ì QUATRE DICTIONNAIRES CENSÏS 
PALLIER LES LACUNES LAISSÏES PAR UNE ÏDUCATION TROP TÙT INTERROMPUE /R 
UN  REGARD  ATTENTIF   PORTÏ  SUR  CETTE  ASTUCE  LINGUISTIQUE  RÏVÒLE  QUE  LES 
LIENS ENTRE CETTE ÏCRITURE ASSEZ DÏSINVOLTE Ì PREMIÒRE VUE	 ET CE QUI SE 
LIT COMME UN TÏMOIGNAGE lCTIF  MAIS ÏMOUVANT CON U POUR DÏNONCER 
LINADMISSIBLE SONT EN FAIT PLUS ÏTROITS ET PLUS COMPLEXES ,OIN DE NE 
SERVIR  QUÌ  DISTRAIRE  LE  LECTEUR  CESTÌDIRE  DÏTOURNER  SON  REGARD  DU 
TRAGIQUE  LUI PERMETTANT DE SE DÏTENDRE  LE  TEMPS DUNE PARENTHÒSE	 
CETTE MISE EN RELIEF  CONSTANTE DES DIFlCULTÏS DU NARRATEUR Ì TROUVER DES 
MOTS i CONVENABLES w POUR FAIRE SON RÏCIT  ILLUSTRE QUE LA MÏMOIRE DES 
TEMPS PRÏSENTS EST ICI MÏDIATISÏE PAR UNE MÏMOIRE DES MOTS  MÏMOIRE 
  )SAAC "AZIÏ  i ³CRITURES DE VIOLENCE ET CONTRAINTES DE  LA  RÏCEPTION  !LLAH NEST PAS 
OBLIGÏ  DANS  LES  CRITIQUES  JOURNALISTIQUES  FRAN AISE  ET  QUÏBÏCOISE w  0RÏSENCE  &RANCOPHONE 
NO   P 
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DES MOTS QUI NEST PAS SIMPLEMENT CELLE DUNE LANGUE MATERNELLE AUTRE 
MAIS SURTOUT CELLE DES DISCOURS SOCIAUX QUI SERVENT Ì OCCULTER LA MÏMOIRE 
DES CHOSES DES ÐTRES ET DES ÏVÏNEMENTS $ANS LES PAGES QUI SUIVENT IL 
SAGIRA DONC DE DÏGAGER  CERTAINES DES  TRACES DES DISCOURS  ANTÏRIEURS 
COTEXTUELS	 QUI SONT LA MATIÒRE MÐME DU ROMAN Ì LA FOIS SUR LE PLAN DE 
LÏCRITURE ET CELUI DUNE MÏMOIRE DOULOUREUSE TROP VITE EFFACÏE DE LA 
CONSCIENCE PUBLIQUE APRÒS QUELQUES BREFS BRUITS ET FUREURS MÏDIATIQUES 
,A i POÏTIQUE DE LEXPLICATION w QUI CARACTÏRISE LE ROMAN CONSTITUE AINSI 
UNE STRATÏGIE DE DÏVOILEMENT DES RHÏTORIQUES FALLACIEUSES DESTINÏES Ì 
RENDRE SENSÏ LINSENSÏ
%N DE Ì DU DICTIONNAIRE
4OUS LES LECTEURS DE +OUROUMA CONNAISSENT AUJOURDHUI LA SAGA DE LA 
PUBLICATION DE SON PREMIER ROMAN ,ES SOLEILS DES INDÏPENDANCES REFUSÏ 
DABORD  PAR  LES  ÏDITEURS  POUR  CAUSE  DE  i MAUVAIS  FRAN AIS w  ET  SALUÏ 
ENSUITE COMME UN CHEFDUVRE MARQUANT UN POINT TOURNANT DANS LA 
LITTÏRATURE  AFRICAINE !INSI  LON  EST  SANS  DOUTE  PEU  SURPRIS  DE  LIRE  LA 
DÏCLARATION CANDIDE DU NARRATEUR D!LLAH NEST PAS OBLIGÏ QUI ANNONCE 
SANS AMBAGES DÒS LES PREMIÒRES LIGNES DE SON i BLABLABLA w  i 3UIS PTIT 
NÒGRE PARCE QUE JE PARLE MAL LE FRAN AIS w ! 	 /R LON SAIT AUSSI QUE 
LA CRITIQUE SEST RAVISÏE EN DÏCOUVRANT QUE CE NÏTAIT PAS DU i MAUVAIS 
FRAN AIS w QUE +OUROUMA PROPOSAIT AU LECTEUR MAIS QUE AU CONTRAIRE 
SON GÏNIE CONSISTAIT Ì i ÏCRIRE LE MALINKÏ EN FRAN AIS w COMME ON NA 
CESSÏ DE LE SOULIGNER DEPUIS ,E LECTEUR HABITUÏ Ì CE DISCOURS CRITIQUE 
POURRAIT  DONC  ÐTRE  PORTÏ  Ì  PERCEVOIR  CE  i PTIT  NÒGRE w  DE  "IRAHIMA 
COMME ÏTANT UNE AUTRE VERSION DU i MALINKÏ EN FRAN AIS w ADAPTÏ POUR 
RENDRE CRÏDIBLE LE LANGAGE DUN NARRATEUR ENFANT DONT i LÏCOLE NEST PAS 
ARRIVÏE TRÒS LOIN w ! 	
5NE  TELLE  LECTURE  SOULÒVE  TOUTEFOIS  DEMBLÏE  PLUSIEURS  INTERROGA
TIONS 3IL SAGIT TOUJOURS i DÏCRIRE LE MALINKÏ EN FRAN AIS w LE RECOURS 
DU NARRATEUR  Ì  SES  QUATRE  DICTIONNAIRES  SOUS  PRÏTEXTE  DE  RENDRE  SON 
RÏCIT PLUS ACCESSIBLE Ì i TOUTE SORTE DE GENS w ! 	 NAURAITIL PAS PLUTÙT 
POUR EFFET DATTÏNUER i LAUTHENTICITÏ w LE SUBSTRAT MALINKÏ DU LANGAGE 
DU NARRATEUR  3I CEST LE CAS LE FRAN AIS D!LLAH NEST PAS OBLIGÏ SERAITIL 
  6OIR PARMI  TANT DAUTRES  LENTRETIEN DE ,ISE 'AUVIN AVEC +OUROUMA   i 4RADUIRE 
LINTRADUISIBLE w DANS ,ÏCRIVAIN FRANCOPHONE Ì LA CROISÏE DES LANGUES %NTRETIENS 0ARIS +ARTHALA 
 ;= P 

PLUS i CORRECT w QUE CELUI DES 3OLEILS DES INDÏPENDANCES  3I  LA i MALINKI
CITÏ w DU STYLE DE +OUROUMA NEST PAS TOUCHÏE COMMENT LA DÏlNIR ET 
QUELLE EST ALORS LA FONCTION DES DICTIONNAIRES  !UTREMENT DIT QUE SIGNI
lE i PARLER MAL LE FRAN AIS w ET i ÏCRIRE LE MALINKÏ EN FRAN AIS w  0OSER LA 
QUESTION  CEST  DÏJÌ  Y  RÏPONDRE  DUNE  CERTAINE MANIÒRE  %N  FAIT  DE 
TELLES FORMULES NE PEUVENT SERVIR Ì DÏCRIRE OBJECTIVEMENT LÏCRITURE DE 
+OUROUMA OU LE LANGAGE DE SON NARRATEUR  CE SONT DES ÏNONCÏS APPAR
TENANT Ì DES DISCOURS QUI  TRADUISENT DIVERSES  CONCEPTIONS DU MONDE 
DU RÏEL ET DE LOBJET LITTÏRAIRE ET QUI VÏHICULENT PAR CONSÏQUENT AUSSI 
DES  JUGEMENTS DE VALEUR %N  LITTÏRATURE EN  LITTÏRATURE AFRICAINE ESTIL 
LÏGITIME OU NON i BIEN w OU i MAL w DEMPLOYER DU i MAUVAIS FRAN AIS w 
OU DU MALINKÏ  ,A CONSTITUTION MÐME DES CHAMPS LITTÏRAIRES SE MODI
lE  COMME ON  LE  SAIT  EN  FONCTION  DES  DISCOURS  CONVOQUÏS  POUR  LES 
DÏlNIR
.ATURELLEMENT  LA  CRITIQUE  NA  PAS MANQUÏ  DÏTUDIER  DE  PRÒS  LES 
UVRES DE +OUROUMA POUR CIRCONSCRIRE TOUT CE QUI CONSTITUE UN CALQUE 
DU MALINKÏ  SYNTAXE VOCABULAIRE RYTHME PROVERBES ETC #ET EXAMEN 
MINUTIEUX DE LA LANGUE DE +OUROUMA A ÏGALEMENT MENÏ BON NOMBRE 
DE lNS LECTEURS Ì CONSTATER QUE LES ROMANS PUBLIÏS PLUS DE VINGT ANS 
APRÒS LE PREMIER SONT QUELQUE PEU MOINS i SAVOUREUX w QUE ,ES SOLEILS 
DES INDÏPENDANCES %T DE SOMMER LÏCRIVAIN DE SEXPLIQUER #ELUICI EN 
TOUTE MODESTIE EN CONVIENT  AU COURS DE SES LONGUES ANNÏES VÏCUES 
LOIN DU PAYS NATAL IL SE SERAIT AUSSI QUELQUE PEU ÏLOIGNÏ DE LA LANGUE 
MATERNELLE #ECI NEMPÐCHE TOUTEFOIS PAS LE CRÏATEUR DE CONTINUER Ì 
FORGER SON LANGAGE PROPRE EN EXPLOITANT Ì LA FOIS LES RICHESSES DU FRAN
 AIS ET DU MALINKÏ STRATÏGIE AFlCHÏE DANS !LLAH NEST PAS OBLIGÏ PAR  LA 
RÏFÏRENCE CONSTANTE AUX DICTIONNAIRES !INSI Ì LA QUESTION DES QUATRE 
DICTIONNAIRES QUI POSENT DEMBLÏE LA LANGUE COMME ENJEU +OUROUMA 
RÏPOND 
,E FRAN AIS EST UNE LANGUE PLURIELLE .OUS !FRICAINS ANCIENNEMENT COLONISÏS 
EN AVONS HÏRITÏ MAIS NOUS DEVONS Y FORGER NOTRE PROPRE TERRITOIRE POUR RÏUS
SIR Ì EXPRIMER NOS SENTIMENTS NOTRE RÏALITÏ ;x= 3I "IRAHIMA POSSÒDE QUATRE 
  ,E LIVRE DE -AKHILY 'ASSAMA RESTE INCONTOURNABLE Ì CET ÏGARD  ,A LANGUE D!HMADOU 
+OUROUMA 0ARIS !##4+ARTHALA 
  6OIR PAR EXEMPLE LENTREVUE ACCORDÏE Ì 9VES #HEMLA EN  i %N ATTENDANT LE VOTE 
DES BÐTES SAUVAGES OU LE DONSOMANA w ° UNE REMARQUE DE #HEMLA  i -AIS DU POINT DE VUE 
DE LÏCRITURE IL Y A DES CHOSES QUI ONT ÏTÏ CONSIDÏRABLEMENT MODIlÏES DEPUIS LE PREMIER 
ROMAN w  +OUROUMA RÏPOND  i )L Y A EU BEAUCOUP DE MODIlCATIONS 1UAND JÏCRIVAIS ,ES 
SOLEILS DES INDÏPENDANCES JE PENSAIS EN MALINKÏ -ON LONG EXIL MA OBLIGÏ Ì PENSER EN FRAN
 AIS *E NE PEUX PLUS REVENIR EN ARRIÒRE w .OTRE LIBRAIRIE NO  JANVIERAVRIL  P 	
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DICTIONNAIRES ;x= CEST PARCE QUIL SADRESSE Ì TOUS CEUX QUI PARLENT FRAN AIS  
LES TOUBABS QUIL APPELLE ENCORE LES COLONS LES "LANCS LES RACISTES	 LES NATIVES 
OU NÒGRES .OIRS SAUVAGES ÏGALEMENT RACISTES	 ET LES FRANCOPHONES 
#E QUE CETTE DÏCLARATION PEU SOUCIEUSE DE LA i RECTITUDE POLITIQUE w RÏVÒLE 
EN  REPRODUISANT  LE  PROCÏDÏ  DES  PARENTHÒSES  LARGEMENT  EXPLOITÏ  DANS 
!LLAH NEST PAS OBLIGÏ CEST QUE "IRAHIMA LE NARRATEUR TOUT EN SADRESSANT 
Ì i TOUS CEUX QUI PARLENT FRAN AIS w SADRESSE PLUS PARTICULIÒREMENT Ì DES 
"LANCS COLONS DES .OIRS SAUVAGES ET AUX RACISTESx INDÏPENDAMMENT DE 
LEUR COULEUR OU DE LEUR LANGUE !UTREMENT DIT CE NEST PAS TANT LA LAN
GUE AU SENS DE LANGUE NATURELLE  FRAN AIS OU MALINKÏ  QUI TRAVAILLE 
LÏCRITURE DE +OUROUMA ET QUIL TRAVAILLE MAIS LES LANGAGES CES DISCOURS 
QUE LA SOCIÏTÏ FORGE POUR ORGANISER SES SAVOIRS EXPRIMER SES SENTIMENTS 
SES RESSENTIMENTS ET SES PRÏJUGÏS
/R CELA SIGNIlE AUSSI QUE CE DONT LA CRITIQUE NA PEUTÐTRE PAS SUFl
SAMMENT TENU COMPTE CEST QUE LE MALINKÏ AUSSI EST PLURIEL  UN ENFANT 
DE LA RUE NE SEXPRIME PAS DE LA MÐME FA ON QUUN SAVANT FÏTICHEUR OU 
UN MARCHAND OU UN i GRAND QUELQUUN w DE LA MÏDECINE OU DES HAUTES 
SPHÒRES DE LA POLITIQUE NI EN MALINKÏ NI EN FRAN AIS NI EN AUCUNE LAN
GUE ,E GÏNIE DUN ÏCRIVAIN NEST PAS DE PENSER EN TELLE OU TELLE LANGUE 
MAIS BIEN DE PENSER LE LANGAGE PARTICULIER DE CHACUN DE SES PERSONNAGES 
ET DE CHACUN DES DISCOURS QUIL INTRODUIT DANS SON UVRE ET NOMBREUX 
SONT CEUX QUI AVANT +OUROUMA ONT TENTÏ DE FAIRE VALOIR CE i PRINCIPE 
CRÏATEUR w  AUPRÒS  DE  LA  CRITIQUE  )NTERROGÏ  POUR  LA  NIÒME  FOIS  SUR  SA 
DÏLINQUANCE LINGUISTIQUE +OUROUMA SEXPLIQUE  
$AUCUNS MONT  REPROCHÏ  DE  i CASSER w  DE  i MALINKISER w  LE  FRAN AIS  ;x= 
1UOI QUE LES GENS DISENT JE NE CHERCHE PAS Ì CHANGER LE FRAN AIS #E QUI 
MINTÏRESSE CEST DE REPRODUIRE LA FA ON DÐTRE ET DE PENSER DE MES PERSON
NAGES DANS LEUR TOTALITÏ ET DANS TOUTES LEURS DIMENSIONS ;x= *E LE RÏPÒTE 
MON OBJECTIF  NEST PAS FORMEL OU LINGUISTIQUE 
  0ROPOS EXTRAITS DE LENTREVUE AVEC #ATHERINE !RGAND LE  SEPTEMBRE  PUBLIÏE 
SUR LE SITE HTTPWWWLIREFRENTRETIEN
  0ROPOS EXTRAITS DE LENTREVUE AVEC 2ENÏ ,EFORT ET -AURO 2OSI i !HMADOU +OUROUMA 
OU  LA  DÏNONCIATION DE  LINTÏRIEUR w ,E  COURRIER  DE  LUNESCO    SUR  LE  SITE  DE HTTP 
WWWUNESCOORGCOURRIERDIRES P 	 +OUROUMA AVAIT DÏJÌ FAIT UNE RÏPONSE 
ANALOGUE Ì ,ISE 'AUVIN SUITE Ì  LA QUESTION  i /N A DIT QUE VOUS ÏCRIVIEZ  LE MALINKÏ EN 
FRAN AIS %STCE EXACT  w +OUROUMA RÏPOND  i #E NEST PAS CELA PARCE QUE CE NEST PAS LE 
MOT Ì MOT 4RADUIRE LE MALINKÏ EN FRAN AIS SERAIT TRÒS FACILE 4OUS LES -ALINKÏS AURAIENT 
PU LE FAIRE -AIS ÏCRIRE COMME MOI JE LAI FAIT DEMANDE BEAUCOUP DE TRAVAIL  IL FAUT TROU
VER  LE MOT  LA  SUCCESSION  DE MOTS  CESTÌDIRE  LA MANIÒRE  DE  PRÏSENTER  LES MOTS  POUR 
RETROUVER LA PENSÏE %T CELA EXIGE DE LONGUES RECHERCHES w OP CIT P 	

%T POUR  LE  LECTEUR QUI NEN  SERAIT  PAS  ENCORE  CONVAINCU  LUSAGE DES 
DICTIONNAIRES DANS !LLAH NEST  PAS  OBLIGÏ  VIENDRA  CONlRMER  LARGEMENT 
CETTE MISE AU POINT DE LAUTEUR
%N EFFET IL SUFlT DE LIRE QUELQUES PAGES DU ROMAN POUR SAPERCEVOIR 
QUE LES DICTIONNAIRES DE "IRAHIMA NE LEMPÐCHENT NULLEMENT DE PARLER 
MAL  ,E  RECOURS  Ì  QUATRE  DICTIONNAIRES  NAMÒNE  PAS  LE  NARRATEUR  Ì 
EMPLOYER UNE  LANGUE QUI  SERAIT PLUS i CORRECTE w QUE  LE i PTIT NÒGRE w 
DONT  IL  SE  RÏCLAME MAIS UNE  LANGUE PLUS HÏTÏROGÒNE HÏTÏROGÏNÏITÏ 
SOULIGNÏE  PAR  LA  DÏlNITION  FOURNIE  POUR  LES MULTIPLES  i GROS MOTS w 
! 	 QUI ÏMAILLENT LE LANGAGE DE "IRAHIMA !INSI CELUICI NA RIEN DE 
i RÏALISTE w CAR EN PARLANT LE LANGAGE DE TOUS CET ENFANTSOLDAT i INSOLENT 
INCORRECT COMME BARBE DUN BOUC w ! 	 PARLE EN FAIT LE LANGAGE DE 
PERSONNE   IL  PARLE  EN  i POLYPHONIE w  UNE  ESPÒCE  DESPÏRANTO  DISCUR 
SIF  Oá TOUS  LES REGISTRES DE  LANGUE TOUS  LES  LANGAGES ET  JARGONS DE  LA 
SOCIÏTÏ  SE  CÙTOIENT  ET  SE  BOUSCULENT  #HAQUE  PHRASE  CHAQUE  PARA
GRAPHE LILLUSTRE 
"RUSQUEMENT ON ENTENDIT UN CRI VENANT DUNE PROFONDEUR INSONDABLE £A 
ANNON AIT LENTRÏE DU COLONEL 0APA LE BON DANS LA DANSE LENTRÏE DU CHEF  DE 
LA CÏRÏMONIE DANS LE CERCLE 4OUT LE MONDE SE LEVA ET SE DÏCOIFFA PARCE QUE 
CÏTAIT LUI LE CHEF LE PATRON DES LIEUX %T ON VIT LE COLONEL 0APA LE BON COM
PLÒTEMENT TRANSFORMÏ #OMPLÒTEMENT ALORS  7ALAHÏ  #EST VRAI ! 	
i "RUSQUEMENT w i PROFONDEUR INSONDABLE w i CÏRÏMONIE w i SE DÏCOIFFA w 
i PATRON DES LIEUX w i COMPLÒTEMENT w NARRATION AU PASSÏ SIMPLE  TOUT 
CELA APPARTIENT AUX CONVENTIONS DU LANGAGE LITTÏRAIRE i SÏRIEUX w SOU
TENU  MAIS  FONT  IRRUPTION  LES  DÏMONSTRATIFS  i  A w  i CÏTAIT w	  LES 
RÏPÏTITIONS ET LES EXCLAMATIONS DE LA LANGUE PARLÏE POPULAIRE DE LEN
FANT DE LA RUE 1UI PARLE Ì QUI DE QUOI  %N FAIT LE TEXTE EXPOSE ICI EN 
QUELQUES LIGNES LE LANGAGE i INSONDABLE w CARICATURÏ PAR LA MÏTONYMIE 
DU CRI	 DE CE CHEF  DE GUERRE QUI SE VEUT Ì LA FOIS PROPHÒTE HOMME DU 
PEUPLE LIBÏRATEUR lGURE PATERNELLE GUIDE SPIRITUEL ET COLONEL
,E  ROMAN  SE  LIT  AINSI  COMME UNE  ILLUSTRATION  CONCRÒTE  LIGNE  PAR 
LIGNE PAGE PAR PAGE DU PRINCIPE Ì LA BASE DES THÏORIES DÏVELOPPÏES PAR 
"AKHTINE ET LA SOCIOCRITIQUE  LÏNONCÏ NE PORTE PAS SEULEMENT SUR UN 
OBJET  TOUT ÏNONCÏ EST LÏNONCÏ DE QUELQUUN SADRESSANT Ì QUELQUUN 
%T LE LOCUTEUR NE PUISE PAS SES MOTS DANS UN DICTIONNAIRE SAUF  EXCEP
TION	 MAIS BIEN DANS LES DISCOURS SOCIAUX DE SON MILIEU DE VIE #EST 
  -IKHAÕL "AKHTINE LA RÏPÏTÏ DE MAINTES FA ONS Ì TRAVERS SON UVRE  i ,ES RAPPORTS 
DIALOGIQUES SONT AINSI EN DEHORS DE LA LINGUISTIQUE -AIS EN MÐME TEMPS IL EST ABSOLUMENT 
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ÏGALEMENT CE QUA SOULIGNÏ LA NÏORHÏTORIQUE PLUS RÏCEMMENT  POUR 
FAIRE LANALYSE DES TROPES ET DE TOUT ÏNONCÏ QUI EN USE EN LOCCURRENCE 
LE TEXTE LITTÏRAIRE	 IL NE SUFlT PAS DAVOIR RECOURS AU DICTIONNAIRE ET Ì LA 
SCIENCE LINGUISTIQUE )L FAUT SE RAPPORTER AUSSI Ì CETTE i ENCYCLOPÏDIE w 
QUE CONSTITUE LENSEMBLE DES i DISCOURS TENUS SUR LE MONDE w ET QUI SE 
SITUE i EN DE Ì DU DICTIONNAIRE w i $EVANT  LES APORIES QUE FAIT SURGIR 
LANALYSE RHÏTORIQUE SEULES DEUX SOLUTIONS SONT POSSIBLES  SOIT REJETER 
PUREMENT  ET  SIMPLEMENT  LES  ÏNONCÏS  RHÏTORIQUES  COMME  TÏRATOLO
GIQUES OU hBIZARRESv ;x= SOIT SE DONNER LES MOYENS DE RENDRE COMPTE 
DE LA PRÏSENCE DES TRACES DU DISCOURS ANTÏRIEUR DANS LES REPRÏSENTATIONS 
SÏMANTIQUES w PRÏCISE *EAN-ARIE +LINKENBERG !INSI CE QUI FAIT SANS 
DOUTE LA PARTICULARITÏ DU ROMAN !LLAH NEST PAS OBLIGÏ CEST QUE CES i TRA
CES DU DISCOURS ANTÏRIEUR w SUBSISTENT MÐME DANS LES MULTIPLES DÏlNI
TIONS ET EXPLICATIONS ATTRIBUÏES AUX QUATRE DICTIONNAIRES DU NARRATEUR  
CE SONT CES TRACES QUI INSCRIVENT DANS LE TEXTE LITTÏRAIRE LA PLURALITÏ DU 
FRAN AIS  ET  DU MALINKÏ  ET  QUI  FONT  TOUTE  LA  RICHESSE  ET  LA  DYNAMIQUE 
i SAVOUREUSE w DE  LÏCRITURE DE +OUROUMA #AR  LON  CONSTATE  EN EFFET 
QUE LA FONCTION DES DICTIONNAIRES DE "IRAHIMA NEST PAS PUREMENT LIN
GUISTIQUE PERMETTANT Ì UN ENFANT DE LA RUE DE i CHERCHER LES GROS MOTS 
;x= VÏRIlER LES GROS MOTS ET SURTOUT ;x= LES EXPLIQUER w ! 	 )LS SER
VENT BIEN DAVANTAGE Ì CONFRONTER LES DISCOURS AlN DE FAIRE RESSORTIR LES 
NONDITS LES PRÏJUGÏS SINON LE VIDE DES DISCOURS AU MOYEN DESQUELS LES 
UNS ET LES AUTRES JUSTIlENT LEURS ACTIONS
4OUT LECTEUR SAPER OIT RAPIDEMENT QUE LEMPLOI DES DICTIONNAIRES 
DANS !LLAH NEST PAS OBLIGÏ EST EN FAIT ASSEZ FANTAISISTE  LE CHOIX DES i GROS 
MOTS w Ì EXPLIQUER SEMBLE PLUTÙT ALÏATOIRE !LORS QUE CERTAINS MOTS QUI 
NE RELÒVENT MANIFESTEMENT PAS DES COMPÏTENCES DUN ENFANT PEU SCO
LARISÏ NE FONT LOBJET DAUCUNE EXPLICATION i INSONDABLE w PAR EXEMPLE 
DANS LEXTRAIT CITÏ PLUS HAUT	 DAUTRES QUI POURTANT NE PARAISSENT PAS SI 
IMPOSSIBLE DE LES DISSOCIER DU MOT ;x= #ES RAPPORTS SE SITUENT DANS LE DOMAINE DU MOT 
QUI  LUI  EST  DIALOGIQUE  PAR  NATURE	  ;x= w  ,A  POÏTIQUE  DE $OSTOÕEVSKI  0ARIS  3EUIL   
P 	  i -ALGRÏ DES DIFFÏRENCES NOTABLES TOUS CES PHÏNOMÒNES ;STYLISATION PARODIE SKAZ 
DIALOGUE= ONT UN  TRAIT  COMMUN   LEUR MOT A UNE DOUBLE ORIENTATION  VERS  LOBJET DU 
DISCOURS  COMME  IL  EST  DE  RÒGLE  ET  VERS  UN  AUTRE MOT  VERS  LE DISCOURS  DAUTRUI w  IBID 
P 	  OU ENCORE  i ,E LANGAGE LITTÏRAIRE EST UN PHÏNOMÒNE PROFONDÏMENT ORIGINAL ;x= 
%N LUI LA DIVERSITÏ INTENTIONNELLE DES DISCOURS QUI EXISTE EN TOUT DIALECTE VIVANT ET FERMÏ	 
DEVIENT DIVERSITÏ DE LANGAGES )L NE SAGIT PAS DUN LANGAGE MAIS DUN DIALOGUE DE LANGAGES w 
%STHÏTIQUE ET THÏORIE DU ROMAN 0ARIS 'ALLIMARD  P 	
  *EAN-ARIE +LINKENBERG ,E SENS RHÏTORIQUE %SSAIS DE SÏMANTIQUE LITTÏRAIRE 4ORONTO ET 
"RUXELLES ³DITIONS DU '2%& ET ³DITIONS ,ES ³PERONNIERS  P 
  )BID P 

i GROS w BÏNÏlCIENT DEXPLICATIONS PLUS OU MOINS  LONGUES ET PRÏCISES  
i ÏPREUVE w ! 	 i HÏSITANT w ! 	 i AVOUER w ! 	 i JASER w ! 	 
i RISQUE w  !  	  i HORREUR w  !  	  i TENDRESSE w  ! 	  ETC  )L 
APPARAÔT MÐME  QUE  CETTE  i MANIE w  DES  EXPLICATIONS  NEST  NULLEMENT 
RESTREINTE  AUX MULTIPLES  PARENTHÒSES  QUI  LES  SIGNALENT  SOUVENT  ELLE 
ENVAHIT  EN  FAIT  ENTIÒREMENT  LE  RÏCIT  DE "IRAHIMA QUI  NE  CESSE  DEM
PLOYER DES FORMULATIONS TELLES QUE i CEST COMME  A ON APPELLEx w i ON 
LES APPELLE w i ON DIT QUE w i "ALLA MEXPLIQUAIT w ! 	 i 'RANDMÒRE 
A EXPLIQUÏ w ! 	 ETC NOTAMMENT AU DÏBUT DU ROMAN Oá LA FRÏQUENCE 
DE TELS ÏNONCÏS NE PEUT PASSER INAPER UE ,ON NOTE ÏGALEMENT QUE CER
TAINES EXPLICATIONS ET DÏlNITIONS SONT ATTRIBUÏES Ì UN DICTIONNAIRE PRÏCIS 
,AROUSSE 0ETIT 2OBERT (ARRAPS OU L)NVENTAIRE DES PARTICULARITÏS LEXICALES DU 
FRAN AIS D!FRIQUE	 ALORS QUE LE PLUS SOUVENT "IRAHIMA RENONCE Ì CITER LA 
SOURCE DE SON i SAVOIR w ALLANT JUSQUÌ PRENDRE EN CHARGE LUIMÐME LA 
DÏlNITION FOURNIE  PAR EXEMPLE COMMENTANT LACTION DES TROUPES DIN
TERPOSITION CENSÏES EMPÐCHER LES DIFFÏRENTES FACTIONS DE LA GUERRE CIVILE 
AU ,IBÏRIA DE SENTRETUER LE NARRATEUR IRONISE  i #ES FORCES NE SINTER
POSÒRENT  PAS   ELLES  NE  PRIRENT  AUCUN  RISQUE  INUTILE   *EXPLIQUE  AUX 
!FRICAINS NOIRS INDIGÒNES LE MOT RISQUE )L SIGNIlE DANGER INCONVÏNIENT 
POSSIBLE	 w ! 	 )L APPARAÔT CLAIREMENT ICI QUE LA FONCTION DE CES 
DICTIONNAIRES NEST  PAS  RÏELLEMENT  LINGUISTIQUE QUIL  SAGIT  EN BONNE 
PARTIE DUNE FEINTE DUNE STRATÏGIE QUI VISE Ì EXPOSER LA CONSTRUCTION ET 
LA DÏCONSTRUCTION DU SENS PAR CEUX QUI MANIPULENT LES DISCOURS Ì LEURS 
PROPRES lNS -ANIFESTEMENT CE NEST PAS LE SENS DU MOT i RISQUE w QUI 
EST EN CAUSE ICI  "IRAHIMA LUIMÐME OU UN DICTIONNAIRE EN FOURNIT LA 
DÏlNITION  CEST LHYPOCRISIE DU DISCOURS DE LA COMMUNAUTÏ INTERNATIO
NALE QUI EST MISE EN RELIEF LA LANGUE DE BOIS QUI CAMOUmE LINDIFFÏRENCE 
ET  LACTION  INEFlCACE DERRIÒRE  LA RHÏTORIQUE DU i RISQUE  INUTILE w ALORS 
QUE  TOUT !FRICAIN  SAIT  PERTINEMMENT  QUELS  i RISQUES w  i DANGERS w  ET 
i INCONVÏNIENTS POSSIBLES w LATTENDENT
,ES i GROS MOTS w ET LA MÏMOIRE DU SUJET
,E TEXTE DE +OUROUMA RAPPELLE AINSI SANS CESSE QUE TOUT i GROS MOT w 
PORTE EN LUI LA MÏMOIRE DE QUELQUE i GROS DISCOURS w CE QUE LE JEU DE 
MOTS EN SOI CHERCHE MANIFESTEMENT Ì SOULIGNER ,ES DICTIONNAIRES EUX
MÐMES NE PEUVENT EFFACER LES TRACES DES DISCOURS ANTÏRIEURS NI lXER LE 
SENS DES MOTS DE MANIÒRE Ì EMPÐCHER QUE TOUT UN CHACUN PUISSE LES 
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MANIPULER Ì SA GUISE ,USAGE TRÒS APPROXIMATIF  QUE FAIT "IRAHIMA LUI
MÐME DES CES i EXPLICATIONS w EN EST DAILLEURS LA PREMIÒRE ILLUSTRATION 
PUISQUE CE SONT RAREMENT DE VÏRITABLES CITATIONS DES DICTIONNAIRES QUE 
NOUS LISONS LORSQUE LE NARRATEUR SUSPEND SON RÏCIT POUR PRÏCISER LE SENS 
DUN MOT $ANS UN PREMIER TEMPS ON NOTE QUE LE TEXTE DE +OUROUMA 
RESTITUE SOUVENT CE QUE LES DICTIONNAIRES DANS UN SOUCI DOBJECTIVITÏ 
SUPPRIMENT  LE SUJET ÏNONCIATEUR !INSI LUNE DES i VÏRITABLES w DÏlNI
TIONS DU MOT i MILIEU w PAR EXEMPLE EST FORMULÏE COMME SUIT DANS LE 
DICTIONNAIRE  i %NSEMBLE DES CONDITIONS EXTÏRIEURES DANS LESQUELLES VIT 
ET SE DÏVELOPPE UN INDIVIDU HUMAIN w $ANS LE ROMAN DE +OUROUMA 
EN INTRODUCTION AU RÏCIT DES MÏSAVENTURES DE "IRAHIMA DEVENU ENFANT
SOLDAT NOUS LISONS CETTE DESCRIPTION DE SON i MILIEU w 
)L Y AVAIT DANS LA CASE TOUTES LES PUANTEURS ,E PET LA MERDE LE PIPI LINFEC
TION DE LULCÒRE LÊCRE DE LA FUMÏE %T LES ODEURS DU GUÏRISSEUR "ALLA -AIS 
MOI JE NE LES SENTAIS PAS  A NE ME FAISAIT PAS VOMIR 4OUTES LES ODEURS DE 
MA MAMAN ET DE "ALLA AVAIENT DU BON POUR MOI *EN AVAIS LHABITUDE #EST 
DANS CES ODEURS QUE JAI MIEUX MANGÏ MIEUX DORMI #EST CE QUON APPELLE 
LE MILIEU NATUREL DANS LEQUEL CHAQUE ESPÒCE VIT  LA CASE DE MAMAN AVEC SES 
ODEURS A ÏTÏ MON MILIEU NATUREL !  NOUS SOULIGNONS	
!LORS QUE LE DICTIONNAIRE NINCITE PAS CELUI QUI LE CONSULTE Ì SE POSER DES 
QUESTIONS SUR LE DISCOURS ANTÏRIEUR EN FONCTION DUQUEL LA DÏlNITION EST 
FORMULÏE LÏNONCÏ ATTRIBUÏ Ì "IRAHIMA REND CETTE INTERROGATION ESSEN
TIELLE   QUI  EST  CE  i ON w  QUI  i APPELLE w  UNE  CASE  EMPLIE  DE  TOUTES  LES 
PUANTEURS  LE  i MILIEU  NATUREL w  $ANS  QUEL  BUT  .E  SAGITIL  PAS  DU 
DÏPLACEMENT DUN DISCOURS BIOLOGIQUE SUR UN MILIEU HUMAIN Oá IL EST 
JUSTEMENT DÏPLACÏ  !LORS POURQUOI EMPLOYER CE DISCOURS DÏPLACÏ SINON 
POUR SE SERVIR DE LA SCIENTIlCITÏ DU LANGAGE POUR MASQUER DES ATTITUDES 
BEAUCOUP MOINS ACCEPTABLESx PAR EXEMPLE  LIDÏE QUE  L!FRICAIN EST 
TRÒS HEUREUX DANS SA PAUVRETÏ SA MISÒRE ET QUIL NY A DONC PAS  LIEU 
DINTERVENIR POUR Y METTRE lN  !INSI RESTITUER UN SUJET MÐME IMPER
SONNEL PERMET ICI AU TEXTE DE DÏMASQUER LES PRÏJUGÏS QUE VÏHICULE LE 
  .OTONS QUE CET EMPLOI IRONIQUE QUI RELIE LES i GROS MOTS w Ì LA LANGUE DE BOIS DES 
PUISSANTS SE TROUVE DÏJÌ DANS LA PIÒCE PEU CONNUE DE +OUROUMA ,E DISEUR DE VÏRITÏ REPRÏSEN
TÏE PUIS INTERDITE EN  %N LOCCURRENCE +OUROUMA FAIT DIRE Ì $IARRA UN DES NOUVEAUX 
DIRIGEANTS SADRESSANT Ì UN SUBALTERNE  i 4OI SANS RESPIRER RÏPONDSMOI !STU AVEC DES 
MOTS GROS ET SONNANTS QUI SENTENDENT PAR TOUT LE PEUPLE APRÒS LES MIRACLES ET LES RÏUSSITES 
CRIÏ HAUT MES LOUANGES CITÏ MES PENSÏES RÏCITÏ MES POÒMES DIT MES VÏRITÏS PRIÏ Ì MON 
NOM ,ASTU FAIT  w #ITÏ PAR *EAN /UÏDRAOGO DANS i ,ESPACE SCRIPTURAL CHEZ +OUROUMA OU 
LA TRAGICOMÏDIE DU ROMAN w 0RÏSENCE &RANCOPHONE NO   P 
  ,E 0ETIT 2OBERT 0ARIS $ICTIONNAIRES ,E 2OBERT  P 

i GROS DISCOURS w AUQUEL RENVOIE LE i GROS MOT w QUI FAIT LOBJET DE CETTE 
EXPLICATION DUN VOCABULAIRE QUI NA RIEN DE LA NEUTRALITÏ Ì LAQUELLE LES 
DICTIONNAIRES VOUDRAIENT FAIRE CROIRE
,ES i EXPLICATIONS w  FOURNIES PAR "IRAHIMA SE CARACTÏRISENT AINSI  LE 
PLUS  SOUVENT  PAR  CETTE  INSERTION DES MOTS DANS UN DISCOURS DONT  LE 
SUJET EST PLUS OU MOINS IDENTIlABLE ET QUI OBLIGE TOUJOURS LE LECTEUR Ì 
SINTERROGER SUR LES SIGNIlCATIONS NON PAS DU MOT CIBLÏ MAIS BIEN DU 
DISCOURS  AUQUEL  IL  RENVOIE  EN  LOCCURRENCE  ET  DONT  LES  SIGNIlCATIONS 
ESSENTIELLES  SÏTALENT  DAVANTAGE  ENTRE  LES MOTS  DANS  LE  NONDIT  OU 
LINTERDIT 1UELQUES EXEMPLES i -ÐME SI ON EST GRAND MÐME VIEUX 
MÐME ARABE CHINOIS BLANC RUSSE MÐME AMÏRICAIN  SI ON PARLE MAL LE 
FRAN AIS ON DIT ON PARLE PTIT NÒGRE ON EST PTIT NÒGRE QUAND MÐME w 
! 	 #E PREMIER i ON DIT w DU TEXTE RENVOIE MANIFESTEMENT AU DISCOURS 
COLONIAL ET DONNE LE TON DU ROMAN EN SOULIGNANT PAR LA REMARQUE FAUS
SEMENT NAÕVE QUI SUIT QUE LES PRÏJUGÏS DE CE i DISCOURS ANTÏRIEUR w LOIN 
DE  SESTOMPER  Ì  LÏPOQUE  DITE  i POSTCOLONIALE w  SE  SONT  RÏPANDUS  ET 
GÏNÏRALISÏS Ì TRAVERS LES DISCOURS LES PLUS COURANTS DU QUOTIDIEN  i £A 
CEST LA LOI DU FRAN AIS DE TOUS LES JOURS QUI VEUT  A w ! 	 i *E DORMAIS 
PARTOUT  CHAPARDAIS  TOUT  ET  PARTOUT  POUR MANGER 'RANDMÒRE ME 
CHERCHAIT DES JOURS ET DES JOURS  CEST CE QUON APPELLE UN ENFANT DE LA 
RUE w !  NOUS SOULIGNONS	 PROPOS QUE NOUS POURRIONS ANALYSER DE 
LA MÐME MANIÒRE QUE CELUI  SUR  LE  i MILIEU NATUREL w  i ,ES "AMBARAS 
SONT PARFOIS AUSSI APPELÏS ,OBIS 3ÏNOUFOS +ABIÒS ETC )LS ÏTAIENT NUS 
AVANT LA COLONISATION /N LES APPELAIT LES HOMMES NUS w !  NOUS SOU
LIGNONS	 )CI CE SONT VRAISEMBLABLEMENT TOUS LES DISCOURS QUI ÏTABLISSENT 
UNE HIÏRARCHIE ENTRE LES NATIONS ET LES PEUPLES QUI SONT VISÏS  CEUX QUI 
DÏCLARENT  SUPÏRIEURS  LES  HUMAINS  i CIVILISÏS w  PAR  RAPPORT  AUX  i PRIMI
TIFS w CES i HOMMES NUS w CEUX QUI PERMETTENT Ì CERTAINS DE SE PRÏVALOIR 
DE DROITS i LÏGITIMES w ARROGÏS Ì DAUTRES ETC ,E ROMAN NE MANQUE 
PAS DAILLEURS DE FAIRE NETTEMENT RESSORTIR LE FAIT QUE TOUTES LES SOCIÏTÏS 
GÏNÒRENT DE TELS DISCOURS DISCRIMINATOIRES DONT SE SERVENT TOUS LES i ON w 
CHERCHANT  Ì  SE  HISSER  AUDESSUS  DES  AUTRES  COMME  LE  SUGGÒRE  AUSSI 
+OUROUMA DANS SON ENTRETIEN AVEC #ATHERINE !RGAND 
,E GYO EST LA LANGUE DES NÒGRES NOIRS INDIGÒNES AFRICAINS DE LÌBAS DU PATELIN 
,ES -ALINKÏS LES APPELLENT LES BUSHMEN DES SAUVAGES DES ANTHROPOPHAGESx 
  #ONCERNANT LA QUESTION DES PRÏJUGÏS ENVERS LES i HOMMES NUS w VOIR LES PROPOS DE 
+OUROUMA RECUEILLIS PAR 9VES #HEMLA LOC CIT P 
  ,OC CIT VOIR NOTE 	
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0ARCE QUILS NE PARLENT PAS MALINKÏ COMME NOUS ET NE SONT PAS MUSULMANS 
COMME NOUS ,ES -ALINKÏS SOUS LEURS GRANDS BOUBOUS PARAISSENT GENTILS 
ET  ACCUEILLANTS  ALORS  QUE  CE  SONT  DES  SALOPARDS  DE  RACISTES  !    NOUS 
SOULIGNONS	 
,E LANGAGE DÏCAPANT DU JEUNE NARRATEUR i INSOLENT w PERMET ICI DALLER 
DROIT AU BUT POUR REPLACER DES MOTS TELS QUE i BUSHMEN w ET i SAUVAGES w 
DANS LA BOUCHE DES LOCUTEURS QUI DISSIMULENT RACISME ET IDÏES RE UES 
SOUS DE i GRANDS BOUBOUS w ET DE GRANDS DISCOURS DE TYPE RELIGIEUX OU 
NATIONALISTE !ILLEURS DANS LE ROMAN CEST LIRONIE QUI SIGNALE LE NONSENS 
QUI RÏSULTE DU DÏPLACEMENT DES MOTS DANS UN CONTEXTE SOCIODISCURSIF  
Oá ILS NONT AUCUNE PERTINENCE  i 0ARTOUT DANS LE MONDE UNE FEMME NE 
DOIT PAS QUITTER  LE  LIT DE SON MARI MÐME SI  LE MARI  INJURIE  FRAPPE ET 
MENACE LA FEMME %LLE A TOUJOURS TORT #EST CE QUON APPELLE LES DROITS 
DE  LA  FEMME w  !  NOUS SOULIGNONS	 ,ON PEUT NOTER EN EFFET QUE 
"IRAHIMA  SARRÐTE  RÏGULIÒREMENT  POUR  i EXPLIQUER w  AINSI  LES  i GROS 
MOTS w DE LA LANGUE DE BOIS DES POLITICIENS QUI SERT Ì MASQUER LES INJUS
TICES QUE SUBISSENT LES PLUS FAIBLES DE LA SOCIÏTÏ CE QUI RÏVÒLE EN MÐME 
TEMPS QUE LEXPRESSION i LES GROS MOTS w TELLE QUELLE EST EMPLOYÏE PAR 
"IRAHIMA NE CONSTITUE PAS UN JEU DE MOTS GRATUIT CAR CETTE RHÏTORIQUE 
FALLACIEUSE  EST  EFFECTIVEMENT  i GROSSIÒRE w  ET  CHOQUANTE MORALEMENT 
INDÏCENTE	  i ,ES TROUPES DE L:8DBD< OPÒRENT MAINTENANT PARTOUT AU 
,IBERIA ET MÐME EN 3IERRA ,EONE AU NOM DE LINGÏRENCE HUMANITAIRE 
MASSACRANT COMME BON LEUR SEMBLE /N DIT QUE  A FAIT INTERPOSITION 
ENTRE LES FACTIONS RIVALES w !  NOUS SOULIGNONS	
3OUVENT  LES EXPLICATIONS QUE "IRAHIMA FOURNIT AVEC OU SANS RÏFÏ
RENCE Ì SES DICTIONNAIRES	 SIGNALENT SIMPLEMENT LES DIVERGENCES ENTRE 
LES CONCEPTIONS DU MONDE QUI DISTINGUENT DIFFÏRENTES SOCIÏTÏS  AINSI Ì 
LINTENTION DES i .OIRS NÒGRES INDIGÒNES D!FRIQUE w IL PRÏCISE LE SENS DU 
MOT i ONCLE w i CEST COMME  A ON APPELLE LE FRÒRE DE SON PÒRE w ! 	 
ET AU LECTEUR NON MALINKÏ IL EXPLIQUE  i ,E CONSEIL DES VIEUX A ANNONCÏ 
Ì  GRANDPÒRE  ET  GRANDMÒRE QUE  JE  NE  POUVAIS  PAS  QUITTER  LE  VILLAGE 
PARCE QUE JÏTAIS UN BILAKORO /N APPELLE BILAKORO UN GAR ON QUI NEST PAS 
ENCORE CIRCONCIS ET  INITIÏ w !  NOUS SOULIGNONS	 $ANS CE CAS BIEN 
QUE LE MOT SOIT MALINKÏ LA DIFlCULTÏ RELÒVE NON PAS DE LA LANGUE MAIS 
DU FAIT QUIL APPARTIENT AU DOMAINE DE CERTAINES PRATIQUES ET CROYANCES 
TRADITIONNELLES QUI NE SONT PAS CONNUES DE TOUS #EST DONC UNE VÏRITA
BLE ENCYCLOPÏDIE DES DISCOURS SOCIAUX AFRICAINS ET OCCIDENTAUX QUI EST 
AINSI INSCRITE DANS LE TEXTE DE +OUROUMA PAR CE PROCÏDÏ DEXPLICATION 
DES ÏNONCÏS DONT LE SUJET PREND SOUVENT LA FORME DU PRONOM PERSONNEL 

INDÏlNI i ON w ET DONT LE LECTEUR DEVRA INTERPRÏTER LE SENS SELON SES COM
PÏTENCES	 MAIS QUI PEUT ÐTRE AUSSI EXPLICITEMENT IDENTIlÏ  i #EST POUR
QUOI ON DIT LES HISTORIENS DISENT QUE LA GUERRE TRIBALE ARRIVA AU ,IBERIA CE 
SOIR DE .OÑL  w !  NOUS SOULIGNONS	
,INTERPRÏTATION  LINADÏQUATION DES MOTS ET DES CHOSES
1UIL SAGISSE BIEN DE LINTERROGATION DUNE MULTIPLICITÏ DE DISCOURS SUR 
LE MONDE APPARAÔT ÏGALEMENT DANS LE FAIT QUE MÐME LORSQUE "IRAHIMA 
NE RESTITUE PAS LE SUJET DES i GROS MOTS w QUIL COMMENTE SES DÏlNITIONS 
SE PRÏSENTENT RAREMENT COMME DE SIMPLES TRANSCRIPTIONS DE CELLES QUI 
lGURENT  RÏELLEMENT  DANS  LES  DICTIONNAIRES  %LLES  SE  LISENT  SOUVENT 
COMME  UNE  VULGARISATION  DU  LANGAGE  i SAVANT w  DES  DICTIONNAIRES 
COMME UNE INTERPRÏTATION QUE FOURNIT "IRAHIMA EN RETRADUISANT LÏNONCÏ 
DU DICTIONNAIRE DANS UN REGISTRE DE LANGUE CENSÏ ÐTRE PLUS APPROPRIÏ 
SOIT Ì LENFANT SOLDAT SOIT Ì SES INTERLOCUTEURS !INSI LE TEXTE PROPOSE 
SOUVENT AU LECTEUR DES PARODIES OU SIMULACRES DE DÏlNITIONS DOá RES
SORT Ì NOUVEAU LE NONDIT OU LE NONSENS DE BON NOMBRE DE DISCOURS 
SUR LE MONDE ,A DÏlNITION DE i DÏMORALISER w DANS LE 0ETIT 2OBERT PAR 
EXEMPLE EST  i ÙTER LE MORAL LE COURAGE Ì w ALORS QUE CELLE DE "IRAHIMA 
EST PASSABLEMENT PLUS DÏSINVOLTE ET PROPRE Ì ÐTRE COMPRISE PAR i LE COM
MUN  DES MORTELS w   i $ÏMORALISER  SIGNIlE  NE  PLUS  AVOIR  LE  CUR  Ì 
LOUVRAGE NE PLUS VOULOIR  RIEN  FOUTRE w  ! 	 #EST AUSSI  LE CAS DU 
MOT  i CUMÏNIQUE w   i ,E  COLONEL  0APA  LE  BON  ORGANISE  UNE MESSE 
CUMÏNIQUE $ANS MON ,AROUSSE CUMÏNIQUE SIGNIlE UNE MESSE 
DANS LAQUELLE  A PARLE DE *ÏSUS#HRIST DE -AHOMET ET DE "OUDDHA	 w ! 
	 #E i RÏALISME w DE  LENFANT DE  LA  RUE MOTIVE MANIFESTEMENT AUSSI 
SON EXPLICATION DU VERBE i SE DÏFENDRE w  i 3E DÏFENDRE POUR UNE lLLE 
CEST ALLER DUN POINT Ì UN AUTRE CEST SE PROSTITUER w ! 	 !ILLEURS 
CEST Ì NOUVEAU LE CARACTÒRE FALLACIEUX DU LANGAGE DES PUISSANTS QUI EST 
MIS EN RELIEF   i 5N MONSIEUR ;x= SE PRÏSENTA GENTIL ET COMPATISSANT 
#OMPATISSANT CESTÌDIRE FAISANT SEMBLANT DE PRENDRE PART AUX MAUX 
DE 3ARAH	 w ! 	 ° DAUTRES MOMENTS "IRAHIMA DÏCLARE LUIMÐME 
OUVERTEMENT  QUE  LA  SIGNIlCATION  PROPOSÏE  DANS  LE  DICTIONNAIRE  EST 
i IMPERTINENTE w ET IL EN FOURNIT UNE PLUS i JUSTE w  
,ES PRISONS NÏTAIENT PAS DE VÏRITABLES PRISONS #ÏTAIT UN CENTRE DE RÏÏDU
CATION  $ANS  LE  0ETIT  2OBERT  RÏÏDUCATION  SIGNIlE  ACTION  DE  RÏÏDUQUER 
  /P CIT P 
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CESTÌDIRE LA RÏÏDUCATION 7ALAHÏ  0ARFOIS LE 0ETIT 2OBERT AUSSI SE FOUT DU 
MONDE	 $ANS  CE  CENTRE  LE  COLONEL 0APA  LE BON ENLEVAIT  Ì UN MANGEUR 
DÊMES SA SORCELLERIE 5N CENTRE POUR DÏSENSORCELER ! 	
,E NARRATEUR SE FAIT EFFECTIVEMENT INTERPRÒTE SIGNALANT Ì LA FOIS LA MANIPU
LATION POLITIQUE DES DISCOURS ET LIMPOSSIBILITÏ DE i TRANSFÏRER w SIMPLEMENT 
CERTAINS CONCEPTS DUNE CULTURE VERS UNE AUTRE  MÐME POUR LES CROYANTS 
SINCÒRES i RÏÏDUQUER w PEUT SIGNIlER i DÏSENSORCELER w
%NCORE  ICI  IL  APPARAÔT CLAIREMENT QUIL  SAGIT MOINS DE DÏlNIR DES 
MOTS QUE DE JUXTAPOSER DES DISCOURS SUR LE MONDE AlN DE FAIRE RESSORTIR 
LEUR MOUVANCE  LEUR MALLÏABILITÏ  ET  LEUR  NONCOÕNCIDENCE  LORSQUIL 
SAGIT DU REGARD DE DIFFÏRENTES CULTURES SUR DES PHÏNOMÒNES DU VÏCU 
CENSÏS ÐTRE i MÐMES w DANS LEXEMPLE PRÏCÏDENT LA NOTION DE i RÏÏDU
CATION w	 !UTREMENT DIT +OUROUMA PROCÒDE Ì UNE MISE EN ÏVIDENCE 
DE LA FABRICATION DES DISCOURS POUR LA i BONNE COMPRÏHENSION w DE TEL OU 
TEL DESTINATAIRE ET EN CELA IL NE FAIT QUE RAFlNER ET ÏTENDRE Ì LENSEMBLE 
DU ROMAN !LLAH NEST PAS OBLIGÏ UNE STRATÏGIE DÏCRITURE DÏJÌ LARGEMENT 
MISE EN UVRE DANS LES PRÏCÏDENTS ROMANS NOTAMMENT -ONNÒ OUTRAGES 
ET  DÏlS  ,ON  SE  SOUVIENT  DU  RÙLE  PRIMORDIAL  QUE  JOUE  LINTERPRÒTE 
3OUMARÏ DANS CE ROMAN SITUÏ Ì LÏPOQUE DE LA CONQUÐTE COLONIALE #E 
SONT LES i INTERPRÏTATIONS w DE 3OUMARÏ QUI PERMETTENT AUX "LANCS INS
TALLÏS AU +ÏBI DE i COMPRENDRE w LE ROI $JIGUI ET Ì CELUICI DÐTRE INITIÏ 
AU MONDE DU COLONISATEUR  PLUS  CE SONT LES INTERPRÏTATIONS TRÒS APPROXI
MATIVES DES PROPOS DES UNS ET DES AUTRES QUE FOURNIT 3OUMARÏ QUI PER
METTENT Ì $JIGUI DE CONSERVER SON POUVOIR UN CERTAIN TEMPS MALGRÏ LA 
PRÏSENCE  DU  "LANC  !INSI  LA  PRATIQUE  DE  LINTERPRÏTATIONEXPLICATION 
ATTRIBUÏE Ì "IRAHIMA EST EN FAIT DU MÐME ORDRE SAUF  QUE SES DESTINA
TAIRES NE SONT PAS LES PERSONNAGES i TOUBABS w ET i NÒGRES NOIRS INDIGÒNES w 
DE LA DIÏGÒSE MAIS LES LECTEURS INSTALLÏS DANS LES RÙLES QUE JOUAIENT LE ROI 
$JIGUI ET LES HABITANTS DE 3OBA	 ET LES AGENTS DE LA COLONISATION DANS 
-ONNÒ OUTRAGES ET DÏlS %T BIEN QUIL SAGISSE NATURELLEMENT DU LECTEUR 
IN FABULA LE LECTEUR RÏEL NE PEUT QUE SE SENTIR DIRECTEMENT IMPLIQUÏ DU 
FAIT  QUE  TOUTES  LES  DÏlNITIONS  PLUS  OU MOINS  i EXACTES w  FOURNIES  PAR 
"IRAHIMA SADRESSENT EN PREMIER LIEU AUX LECTEURS QUE NOUS SOMMES 
,ON  SE  SOUVIENT  ÏGALEMENT QUE 3OUMARÏ  EN  TANT QUE MAÔTRE DE  LA 
  %N INTRODUCTION Ì SON RÏCIT LE NARRATEUR PRÏCISE  i )L FAUT EXPLIQUER PARCE QUE MON 
BLABLABLA EST Ì LIRE PAR TOUTE SORTE DE GENS  DES TOUBABS TOUBAB SIGNIlE "LANC	 COLONS DES 
NOIRS INDIGÒNES SAUVAGES D!FRIQUE ET DES FRANCOPHONES DE TOUT GABARIT GABARIT SIGNIlE 
GENRE	 w ! 	

PAROLE DE TOUTES LES FORMES DE PAROLE SELON LE CODE DE CHACUN DEVIENT 
i FAISEUR DE ROIS w  LULTIME POUVOIR LUI APPARTIENT #EST AUSSI LE CAS DE 
"IRAHIMA Ì CETTE DIFFÏRENCE PRÒS QUE 3OUMARÏ Ì LÏPOQUE DU MONNÒ 
INCARNE UNE CERTAINE ÏLITE ALORS QUE "IRAHIMA LENFANTSOLDAT REPRÏ
SENTE PLUTÙT LE PEUPLE LE PLUS i PETIT PEUPLE w ENTRAÔNÏ MALGRÏ LUI DANS 
LA  GUERRE  DES  i GRANDS w  !INSI  AVEC  SES  DICTIONNAIRES  ET  SES  KALACH
NIKOVS  "IRAHIMA  DÏTIENT  SYMBOLIQUEMENT  UN  DOUBLE  POUVOIR  CELUI 
DES ARMES ET CELUI DE LA PAROLE ET LE FAIT DE PRIVILÏGIER lNALEMENT LA 
PAROLE CONSTITUE ALORS LA DIMENSION DIDACTIQUE DU ROMAN PUISQUE CETTE 
PAROLE SI ELLE EST SANS DOUTE MOINS IMMÏDIATEMENT EFlCIENTE QUE LES 
i KALACHS w  EST  AUSSI MOINS  DESTRUCTRICE  ET MOINS  AUTODESTRUCTRICE 
4OUTEFOIS CECI VAUT UNIQUEMENT POUR LES CHOIX POLITIQUES DONT DISPO
SENT LES PEUPLES SUR LE PLAN DE LUSAGE QUOTIDIEN LE ROMAN DE +OUROUMA 
NE POSTULE CERTES PAS UNE TOUTEPUISSANCE DE LA PAROLE )L INVITE PLUTÙT 
LE LECTEUR Ì SE FAIRE LUI AUSSI INTERPRÒTE Ì PESER TOUJOURS LA MÏMOIRE DES 
MOTS QUI LUI SONT ADRESSÏS POUR FAIRE LA PART DU SENSÏ ET DE LINSENSÏ
$E CE POINT DE VUE  LA i POÏTIQUE DE  LEXPLICATION w QUI CARACTÏRISE 
!LLAH NEST PAS OBLIGÏ  COMPORTE DEUX DIMENSIONS ÏGALEMENT  SIGNIlCA
TIVES $UNE PART LE TEXTE SENSIBILISE LE LECTEUR AU FAIT QUE CHAQUE MOT 
CHAQUE ÏNONCÏ A UN AUTRE POIDS DANS LA BOUCHE DE CHAQUE ÏNONCIATEUR 
SELON LE LANGAGE QUI EST LE SIEN $AUTRE PART LES MOTS PEUVENT NAVOIR 
AUCUN POIDS ILS PEUVENT ÐTRE TOUT Ì FAIT IMPUISSANTS Ì DIRE LE VÏCU CELUI 
DE LENFANT DE LA RUE QUI ASSISTE Ì LAGONIE PROLONGÏE DE SA MÒRE CELUI 
DE LENFANTSOLDAT QUI TUE POUR MANGER
4OUT LE ROMAN SE LIT AINSI COMME UN ENCHAÔNEMENT DEXPLICATIONS 
AUXQUELLES SE LIVRE LE NARRATEUR EN TRADUISANT NON PAS DES LANGUES MAIS 
DES LANGAGES #OMME LE FAISAIT 3OUMARÏ POUR PERMETTRE AU ROI $JIGUI 
  6OIR UNE ÏTUDE PRÏCÏDENTE Oá CET ASPECT DU ROMAN DE  EST TRAITÏ  #HRISTIANE 
.DIAYE i 3ONY ,ABOU 4ANSI ET +OUROUMA  LE REFUS DU SILENCE w 0RÏSENCE &RANCOPHONE NO  
 P  EN PARTICULIER P 
  .OTRE LECTURE D!LLAH NEST PAS OBLIGÏ RECOUPE ICI CELLE QUE FAISAIT -ADELEINE "ORGO
MANO DU ROMAN PRÏCÏDENT  i )L NEST PAS SßR QUE LA PAROLE LIBÏRÏE SOIT EFlCACE CONTRE LE 
CHAOS DU MONDE  MAIS IL EST SßR QUE TOUS LES POUVOIRS DESPOTIQUES LA REDOUTENT ET QUELLE 
EST SALVATRICE POUR LESPRIT QUELLE EMPÐCHE DE SUCCOMBER Ì LA FOLIE ,E LIVRE DE +OUROUMA 
NESTIL PAS UN EXCELLENT TÏMOIGNAGE DE CETTE NOUVELLE LIBÏRATION DE LA PAROLE AFRICAINE  w 
i ,ES POUVOIRS DU RÏCIT  UN REMÒDE AU CHAOS DU MONDE  %N ATTENDANT LE VOTE DES BÐTES SAU
VAGES w 0RÏSENCE &RANCOPHONE NO   P 	
  .OTONS  QUE  SI  "IRAHIMA  SE  PRÏSENTE  COMME  LE  i DESCENDANT w  OU  LHÏRITIER  DE 
3OUMARÏ DU ROMAN DE  AU SENS lGURÏ IL EST AUSSI LITTÏRALEMENT LHÏRITIER DUN INTER
PRÒTE #EST Ì LA SUITE DE LA MORT DE LINTERPRÒTE 6ARRASSOUBA $IABATÏ QUIL HÏRITE DES DIC
TIONNAIRES DE CELUICI ! 	
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DE BIEN SAISIR LES ENJEUX DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE PAR EXEMPLE 
"IRAHIMA  i TRADUIT w  LE  LANGAGE  i SAVANT w  DES  HISTORIENS  ET  LES  PROPOS 
SOUVENT  FAUSSEMENT  OBJECTIFS  DES MÏDIAS  EN  UN  LANGAGE  POPULAIRE 
QUI SE PASSE DE CIRCONLOCUTIONS METTANT Ì LA PORTÏE DE TOUS LES ÏVÏNE
MENTS COMPLEXES DE LA GUERRE DU ,IBÏRIA 6OICI EN GUISE DILLUSTRATION 
COMMENT "IRAHIMA EXPLIQUE Ì SES LECTEURS LE RENVERSEMENT DU GOUVER
NEMENT EN PLACE QUI DÏCLENCHE LA GUERRE CIVILE 
,ES DEUX NATIVES LES DEUX NÒGRES NOIRS AFRICAINS INDIGÒNES QUI MONTÒRENT 
CE COMPLOT SAPPELAIENT 3AMUEL $OE UN +RAHN ET 4HOMAS 1UIONKPA UN 
'YO ,ES +RAHNS ET LES 'YOS SONT LES DEUX PRINCIPALES TRIBUS NÒGRES NOIRES 
AFRICAINES DU ,IBERIA #EST POURQUOI ON DIT QUE CÏTAIT TOUT LE ,IBERIA INDÏ
PENDANT  QUI  SÏTAIT  RÏVOLTÏ  CONTRE  SES  !FRO!MÏRICAINS  COLONIALISTES  ET 
ARROGANTS COLONS
(EUREUSEMENT POUR EUX LES RÏVOLTÏS	 OU PAR SACRIlCES EXAUCÏS POUR EUX LE 
COMPLOT A PLEINEMENT RÏUSSI 3ACRIlCES EXAUCÏS SIGNIlE DAPRÒS )NVENTAIRE 
LES  NÒGRES  NOIRS  AFRICAINS  FONT  PLEIN  DE  SACRIlCES  SANGLANTS  POUR  AVOIR  LA 
CHANCE #EST  QUAND  LEURS  SACRIlCES  SONT  EXAUCÏS  QUILS  ONT  LA  CHANCE	 
!PRÒS LA RÏUSSITE DU COMPLOT LES DEUX RÏVOLTÏS ALLÒRENT AVEC LEURS PARTISANS 
TIRER DU LIT AU PETIT MATIN TOUS LES NOTABLES TOUS LES SÏNATEURS AFROAMÏRI
CAINS )LS LES AMENÒRENT SUR LA PLAGE 3UR LA PLAGE LES MIRENT EN CALE ON LES 
ATTACHÒRENT Ì DES POTEAUX !U LEVER DU JOUR DEVANT LA PRESSE INTERNATIONALE 
LES FUSILLÒRENT COMME DES LAPINS 0UIS LES COMPLOTEURS RETOURNÒRENT DANS LA 
VILLE $ANS LA VILLE ILS MASSACRÒRENT LES FEMMES ET LES ENFANTS DES FUSILLÏS ET 
lRENT UNE GRANDE FÐTE AVEC PLEIN DE BOUCAN PLEIN DE FANTASIA AVEC PLEIN DE 
SOßLERIE ETC 
!PRÒS  LES DEUX CHEFS COMPLOTEURS SEMBRASSÒRENT SUR LES LÒVRES COMME 
DES GENS CORRECTS SE FÏLICITÒRENT MUTUELLEMENT ! 	
,EXTRAIT PRÏSENTE CLAIREMENT UN POINT DE VUE SUBJECTIF  DÏFAVORABLE AUX 
REBELLES DEVENUS DES i COMPLOTEURS w QUI NE SEMBARRASSENT GUÒRE DEN
TRETENIR  LES  APPARENCES  AUPRÒS  DE  LA  COMMUNAUTÏ  INTERNATIONALE  ,E 
VOCABULAIRE DE LA DESCRIPTION DE LA FÐTE i AVEC PLEIN DE BOUCAN PLEIN DE 
FANTASIA AVEC PLEIN DE SOßLERIE ETC w	 ET DE  LÏVOCATION DE  LA  JOIE DES 
i COMPLOTEURS w NEST CERTES PAS CELUI DU LANGAGE DES HISTORIENS #E LAN
GAGE  TRÒS  INFORMEL  DE "IRAHIMA  NE  DISCRÏDITE  POURTANT  NULLEMENT  LA 
i VERSION w DES FAITS QUI EST PRÏSENTÏE  AU CONTRAIRE IL RAPPELLE AU LECTEUR 
QUE TOUT RÏCIT DES i FAITS w EST INÏLUCTABLEMENT PARTIAL ET QUE TOUT LANGAGE 
QUI PRÏTEND Ì UNE EXPLICATION IMPARTIALE EST UN LANGAGE TROMPEUR
,A DIVERGENCE DES DISCOURS SUR LE MONDE ET DES VALEURS VÏHICULÏES 
EST PAR AILLEURS SOULIGNÏE ICI PAR LA JUXTAPOSITION DES EXPRESSIONS CEN
  6OIR - P 
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SÏES ÐTRE SYNONYMES DE i CHANCE w  i HEUREUSEMENT POUR EUX w ET i PAR 
SACRIlCES EXAUCÏS POUR EUX w #ELUI QUI CROIT Ì LA CHANCE A CERTAINEMENT 
UNE TOUT AUTRE CONCEPTION DU MONDE QUE CELUI QUI PRATIQUE DE MULTI
PLES  i SACRIlCES  SANGLANTS w  EN  ESPÏRANT  QUILS  SERONT  EXAUCÏS  !INSI 
AUCUNE  DÏlNITION  AUCUNE  EXPLICATION  AUCUN  RÏCIT  DES  i FAITS w  NEST 
RIGOUREUSEMENT EXACT  IL NY A JAMAIS DADÏQUATION ENTRE LES MOTS ET LES 
CHOSES  LE SIGNIlÏ DE TOUT ÏNONCÏ DÏPEND DE SON CONTEXTE DISCURSIF DE 
CETTE MÏMOIRE DISCURSIVE EN DE Ì DES DICTIONNAIRES 0OUR CELUI QUI PRA
TIQUE DES SACRIlCES PARLER DE CHANCE EST INSENSÏ ET VICE VERSA
,E PROCÏDÏ DE JUXTAPOSITION DE PLUSIEURS SYNTAGMES QUON POURRAIT 
CROIRE SYNONYMES NA DONC RIEN DANODIN )L NE SAGIT PAS EN FAIT DE JUX
TAPOSITIONS DUNE SÏRIE DE MOTS PARCE QUILS SIGNIlENT LA MÐME CHOSE 
MAIS BIEN DE MIEUX FAIRE RESSORTIR QUILS NE SIGNIlENT PAS LA MÐME CHOSE  
CHAQUE LEXÒME COMPORTE SES PROPRES SÒMES LATÏRAUX 3I CELA VA DE SOI 
POUR LE SÏMIOTICIEN DANS LA SPHÒRE DES COMMUNICATIONS RÏELLES LE POIDS 
DES MOTS NEST PAS SANS CONSÏQUENCE COMME NUL NE LIGNORE +OUROUMA 
EN AVAIT DÏJÌ  FAIT UNE BRILLANTE  ILLUSTRATION DANS  LE  TITRE MÐME DE SON 
ROMAN -ONNÒ OUTRAGES ET DÏlS %N EFFET POUR EXPLIQUER LINCLUSION DUN 
MOT MALINKÏ DANS LE TITRE LE TEXTE PRÏCISE QUIL SIGNIlE i OUTRAGES DÏlS 
MÏPRIS  INJURES  HUMILIATIONS  COLÒRE  RAGEUSE  TOUS  CES MOTS  Ì  LA  FOIS 
SANS QUAUCUN LE TRADUISE VÏRITABLEMENT w - 	 4OUT EN DÏSIGNANT UNE 
MÐME RÏALITÏ CES MOTS NE SONT MANIFESTEMENT PAS SYNONYMES ET NE 
SUFlSENT PAS Ì ÏVOQUER LAMPLEUR DU DÏSASTRE QUE REPRÏSENTAIT LA COLO
NISATION POUR LES PEUPLES AFRICAINS #EST MÐME LENSEMBLE DU ROMAN 
QUI SE LIT COMME LA SUITE DE CETTE DÏlNITION DE MONNÒ LAQUELLE DEMEURE 
INSUFlSANTE MALGRÏ LE NOMBRE DE MOTS QUI SE SUCCÒDENT POUR SUSCITER 
UN SIGNIlÏ APPROXIMATIF  DANS LESPRIT DU LECTEUR 0AR AILLEURS ICI ENCORE 
LON CONSTATE QUE LUSAGE QUE FAIT +OUROUMA DE CETTE JUXTAPOSITION DE 
MOTS SE RAPPORTANT Ì UN MÐME RÏFÏRENT NEST PAS STRICTEMENT LINGUIS
TIQUE ET LA i MANIE EXPLICATIVE w DU JEUNE "IRAHIMA NE FAIT QUE GÏNÏRA
LISER CE PROCÏDÏ DE i SOUPÒSEMENT w OU RELATIVISATION	 DES MOTS ILLUSTRÏ 
DANS LE TITRE DU ROMAN DE  )L CONVIENT SANS DOUTE DE NOTER AUSSI 
QUE CETTE TECHNIQUE DE DÏlNITION i PAR SYNONYMIE w QUI EST ÏGALEMENT 
PROPRE AUX DICTIONNAIRES ET QUI DEVIENDRA PARTIE INTÏGRANTE DE LA STRATÏ
GIE NARRATIVE DE "IRAHIMA i 3ÏKOU AVAIT ÏTÏ OBLIGÏ DE QUITTER !BIDJAN 
;x= Ì CAUSE DUNE SOMBRE AFFAIRE ;x= SOMBRE AFFAIRE SIGNIlE DÏPLORABLE 
LAMENTABLE AFFAIRE DAPRÒS LE 0ETIT 2OBERT	 w ;! =	 NEST PAS EMPRUN
TÏE AUX DICTIONNAIRES MAIS Ì CE QUE +OUROUMA PER OIT COMME LUNE 
DES CARACTÏRISTIQUES DES LANGUES AFRICAINES ,ORSQUIL EST INVITÏ PAR 2ENÏ 
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,EFORT ET -AURO 2OSI Ì DÏCRIRE LA LANGUE MALINKÏ +OUROUMA SOUTIENT  
i %LLES  ;LES  LANGUES AFRICAINES= DISPOSENT DUN GRAND ÏVENTAIL DE MOTS 
POUR DÏSIGNER UNE MÐME CHOSE DE NOMBREUSES EXPRESSIONS POUR ÏVO
QUER UNE MÐME SENTIMENT ET DE MULTIPLES MÏCANISMES PERMETTENT LA 
CRÏATION DE NÏOLOGISMES w #ETTE REMARQUE SUGGÒRE QUE +OUROUMA 
ÏLARGIT EN QUELQUE SORTE UNE PROPRIÏTÏ DE  LA  LANGUE  LA  TRANSFORMANT 
POUR EN FAIRE UNE POÏTIQUE QUI SE PRÏSENTE COMME UN CORPS Ì CORPS 
CONSTANT AVEC LES LIMITES DES LANGUES ET DES DISCOURS SUR LE MONDE
2HÏTORIQUES DU NONSENS POUR MASQUER LINDICIBLE
$ANS !LLAH NEST PAS OBLIGÏ CETTE ÏCRITURE PAR PLURALISATION DES DÏSIGNA
TIONS DU MÐME PERMETTRA Ì +OUROUMA DE CONJUGUER HUMOUR CRITIQUE 
SOCIALE ET UNE INTERROGATION SANS DOUTE PLUS PHILOSOPHIQUE SUR LE SENS 
DE  LA  VIE  OU  PLUS  EXACTEMENT  SUR  LE  NONSENS  %N  DEHORS  DE  TOUT 
RECOURS  AUX  DICTIONNAIRES  CEST  EN  EFFET  LACCUMULATION  DES MOTS  ET 
EXPRESSIONS  DÏSIGNANT  UN MÐME  RÏFÏRENT  QUI  CARACTÏRISE  LE  RÏCIT  DE 
"IRAHIMA #OMME DANS LE CAS DES DÏlNITIONS DE MOTS ATTRIBUÏES AUX 
DICTIONNAIRES  LEFFET EST GÏNÏRALEMENT SATIRIQUE DÏVOILANT LES APORIES 
DE  LA  RHÏTORIQUE  DES  DISCOURS  OFlCIELS   i .OUS  CESTÌDIRE  LE  BANDIT 
BOITEUX LE MULTIPLICATEUR DE BILLETS DE BANQUE LE FÏTICHEUR MUSULMAN 
ET MOI "IRAHIMA LENFANT DE LA RUE SANS PEUR NI REPROCHE THE SMALL
SOLDIER	 NOUS ALLIONS VERS LE SUD w ! 	  VOICI NOS DEUX PERSONNAGES 
EN SUJETS PLURIELS i ,A SEULE CHOSE QUELLE ;LA MÒRE SUPÏRIEURE= DEMAN
DAIT Ì TOUT ,IBÏRIEN DIGNE DE CE NOM CÏTAIT UN PEU DAUMÙNE UN PEU 
DE MISÏRICORDE %LLE NAVAIT PAS Ì PRENDRE PARTIE  #E NÏTAIT PAS UNE 
RÏPONSE  CÏTAIT  UN  REJET  #ÏTAIT  UNE  FOUTAISE  UN  AFFRONT w  !  	  
AUTANT  DE  DÏSIGNATIONS  POUR  SIGNIlER  QUE  LA  i RÏPONSE w  NEST  PAS  DU 
GOßT DU DESTINATAIRE $ANS CES EXEMPLES QUON POURRAIT MULTIPLIER Ì 
VOLONTÏ	 LON RECONNAÔT AISÏMENT LE PROCÏDÏ DE PRÏCISION DE SENS ILLI
MITÏE  ILLUSTRÏ DANS  LE  TITRE DE -ONNÒ OUTRAGES ET DÏlS PROCÏDÏ  INSATIS
FAISANT EN DERNIÒRE ANALYSE PUISQUIL SOUSENTEND TOUJOURS i TOUT CELA 
Ì LA FOIS ET PLUS ENCORE w SANS QUE RIEN NE PUISSE RENDRE PARFAITEMENT LE 
SENS RECHERCHÏ
 6OIR i !HMADOU +OUROUMA OU LA DÏNONCIATION DE LINTÏRIEUR w LOC CIT P 
  ,ISE 'AUVIN A DÏJÌ SOULIGNÏ CETTE i DÏRIVE DU SENS w QUE PRODUIT ICI LE TEXTE DE +OU
ROUMA  i ,IMAGINAIRE DES LANGUES  DU CARNAVALESQUE AU BAROQUE 4REMBLAY +OUROUMA	 w 
,ITTÏRATURE NO  MARS  P 
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%N UN MOT  +OUROUMA ET SES LECTEURS SE HEURTENT ICI Ì LINDICIBLE 
/R LON POURRAIT OBJECTER QUE CELA NA RIEN DE NOUVEAU QUE LE PHÏNO
MÒNE EST  FORT CONNU ET MOTIVE MÐME LA  LECTURE DE TEXTES  LITTÏRAIRES 
CENSÏS JUSTEMENT ÐTRE EN MESURE DE FAIRE QUELQUES INCURSIONS DANS LA 
SPHÒRE DE  LINDICIBLE  QUE  LE  LECTEUR RISQUE DONC DE SE  LASSER DE CE 
RAPPEL  INCESSANT DE LA  FUTILITÏ DE TOUTE TENTATIVE DE TROUVER DES MOTS 
ADÏQUATS SUSCEPTIBLES DE DIRE i LA VÏRITÏ w TOUTE LA VÏRITÏ SUR LE RÏEL TOUT 
LE RÏEL #E PROCÏDÏ DE LA DÏSIGNATION MULTIPLE DES CHOSES NE SERAITIL PAS 
DEVENU QUELQUE PEU ARTIlCIEL DANS !LLAH NEST PAS OBLIGÏ 
3I  LON CONSIDÒRE  LENSEMBLE DE  LA DYNAMIQUE DE CE  ROMAN  CETTE 
RÏCURRENCE DES i PSEUDODÏlNITIONS w DES MOTS NE PARAÔT POURTANT PAS 
GRATUITE %N  FAIT  TOUT  LE  RÏCIT DE "IRAHIMA SE  LIT COMME UNE  LONGUE 
SUITE DEXPLICATIONS ET EN DÏlNITIVE CE NEST PAS TANT LE SENS DES MOTS 
QUIL TENTE DEXPLIQUER Ì SES DIVERS LECTEURS VIRTUELS QUE CELUI DE SA VIE 
DENFANTSOLDAT ° LINSTAR DE LA  JUXTAPOSITION DES MOTS ET DES EXPRES
SIONS LES RÏCITS SENCHAÔNENT COMME POUR APPRÏHENDER QUELQUE PART 
EN lN DE PARCOURS UN DISCOURS SATISFAISANT QUI PUISSE i DÏDOMMAGER w 
LENFANTSOLDAT i SANS PEUR NI REPROCHE w DES ATROCITÏS VÏCUES MAIS QUI 
DEMEURE lNALEMENT INSAISISSABLE !INSI DANS CETTE i POÏTIQUE DE LEX
PLICATION w  LES MULTIPLES  PRÏCISIONS  FOURNIES  LE  PLUS  SOUVENT	  ENTRE 
PARENTHÒSES FONCTIONNENT COMME DES CELLULES OU i UNITÏS MINIMALES w 
DES i MICROEXPLICATIONS w QUI DOIVENT SERVIR Ì LA CONSTRUCTION DEXPLICA
TIONS  PLUS  IMPORTANTES  PLUS  COMPRÏHENSIVES  POUR  ABOUTIR  Ì  CETTE 
MAGISTRALE i MACROEXPLICATION w CE i DISCOURS DE VÏRITÏ w DÏlNITIF  DONT 
LE TITRE DU ROMAN EST LABRÏGÏ  i !LLAH NEST PAS OBLIGÏ NA PAS BESOIN 
DÐTRE JUSTE DANS TOUTES SES CHOSES DANS TOUTES SES CRÏATIONS DANS TOUS 
SES ACTES ICIBAS w ! 	
#ETTE EXPLICATION ULTIME INTERVIENT EN EFFET Ì PLUSIEURS REPRISES DANS 
LE ROMAN LORSQUE "IRAHIMA OU DAUTRES PERSONNAGES SONT Ì COURT DE 
i RESSOURCES EXPLICATIVES w PLUS i LOGIQUES w OU CIRCONSTANCIELLES ,E PLUS 
SOUVENT "IRAHIMA PUISE SES EXPLICATIONS DANS LES i FAITS w OU LES DISCOURS 
i SAVANTS w DANS SES EFFORTS ACHARNÏS DE TOUT FAIRE COMPRENDRE Ì TOUTE 
ESPÒCE DE LECTEUR  POURQUOI SA MÒRE EST MORTE DUN ULCÒRE Ì LA JAMBE 
POURQUOI SA TANTE -AHAN SEST ENFUIE AU ,IBÏRIA CE QUEST UN i MAN
GEUR  DÊME w  !  	  COMMENT  UN  BANDIT  OU  UN  HOMME  DÏGLISE 
DEVIENT CHEF  DE GUERRE !  ET 	 COMMENT 3ARAH  *OHNNY ET 
3IPONNI  SONT  DEVENUS  ENFANTSSOLDATS  !      ET  	 
POURQUOI LES FÏTICHES NONT PAS PROTÏGÏ LES ENFANTS QUI LES PORTAIENT ! 
	  LE  RÙLE  DES  CRÏOLES  AU  3IERRA  ,EONE  !  	  QUI  EST  LE  CAPORAL 
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&ODAY ET COMMENT IL DEVIENT VICEPRÏSIDENT ! 	 ETC  ET lNA
LEMENT COMMENT IL EN EST VENU Ì RACONTER SA PROPRE HISTOIRE Ì LAIDE DE 
QUATRE DICTIONNAIRES /R LORSQUON SATTACHE Ì IDENTIlER LES DIVERS DIS
COURS SUR LE MONDE ET CEUX QUI LES INCARNENT	 QUI INFORMENT LE RÏCIT DE 
"IRAHIMA  i EN  DE Ì w  DE  SES  DICTIONNAIRES  COMME  UNE MÏMOIRE  EN 
PALIMPSESTE CE SONT EN PREMIER LIEU LES DISCOURS DE LA SOCIÏTÏ AFRICAINE 
DITE TRADITIONNELLE QUI APPARAISSENT DANS LE TEXTE
!VANT DACQUÏRIR SES QUATRE DICTIONNAIRES CE SONT "ALLA LE FÏTICHEUR 
OU SA GRANDMÒRE QUE "IRAHIMA CONSULTE POUR OBTENIR DES EXPLICATIONS 
LUI PERMETTANT DE COMPRENDRE  LE SENS DES ÏVÏNEMENTS DE SON QUOTI
DIEN !INSI DEVANT LÏNIGME POSÏE PAR LA GRANDMÒRE QUI AIME PROFON
DÏMENT SA lLLE SANS POUR AUTANT CONNAÔTRE SA DATE DE NAISSANCE i "ALLA 
MEXPLIQUAIT QUE CELA NAVAIT PAS DIMPORTANCE ET NINTÏRESSAIT PERSONNE 
DE CONNAÔTRE SA DATE ET SON JOUR DE NAISSANCE VU QUE NOUS SOMMES TOUS 
NÏS UN JOUR OU UN AUTRE ET DANS UN LIEU OU UN AUTRE ET QUE NOUS ALLONS 
TOUS MOURIR UN JOUR OU UN AUTRE w ! 	 .ATURELLEMENT IL REVIENDRA 
ALORS AUSSI Ì CES lGURES DAUTORITÏ DEXPLIQUER LA MORT PRÏMATURÏE DES 
PARENTS DE "IRAHIMA 
'RANDMÒRE A DIT QUE MON PÒRE EST MORT MALGRÏ TOUT LE BIEN QUIL FAISAIT 
SUR LA TERRE PARCE QUE PERSONNE NE CONNAÔTRA JAMAIS LES LOIS D!LLAH ET QUE 
LE 4OUT0UISSANT DU CIEL SEN FOUT IL FAIT CE QUIL VEUT IL NEST PAS OBLIGÏ DE 
FAIRE TOUJOURS JUSTE TOUT CE QUIL DÏCIDE DE RÏALISER SUR TERRE ICIBAS 
-A MAMAN EST MORTE POUR LA RAISON QUE !LLAH LA VOULU ,E CROYANT MUSUL
MAN NE PEUT RIEN DIRE OU REPROCHER Ì !LLAH A DIT LIMAM ! 	
.OUS RECONNAISSONS ICI LUNE DES PREMIÒRES VERSIONS DE CETTE FORMULE 
DE i SAGESSE w QUI FOURNIRA LE TITRE DU ROMAN ET LON PEUT SE DEMANDER 
SIL NE SAGIT PAS DEMBLÏE DUNE PARODIE DU DISCOURS RELIGIEUX VISANT 
Ì  LE DISCRÏDITER  )L  SAVÒRE  EN  EFFET  QUE  CETTE  i MACROEXPLICATION w  EST 
REPRISE PAR "IRAHIMA LE PLUS SOUVENT LORS DE LA MORT DUN PROCHE PARENT 
OU DUN DE SES CAMARADES ET QUE LE TON EN DEVIENT DE PLUS EN PLUS IRO
NIQUE  ET  ACERBE   EN  EXPLIQUANT  LES  CIRCONSTANCES  DE  LA MORT  DE +IK 
"IRAHIMA CONCLUT  i .OUS LAVONS ABANDONNÏ MOURANT DANS UN APRÒS
MIDI DANS UN FOUTU VILLAGE Ì LA VINDICTE DES VILLAGEOIS ;x= ° LA VIN
DICTE POPULAIRE PARCE QUE CEST COMME  A !LLAH A VOULU QUE LE PAUVRE 
GAR ON TERMINE SUR TERRE w ! 	 "IRAHIMA SEMBLE DE MOINS EN MOINS 
DISPOSÏ Ì SE CONTENTER DE CETTE i VÏRITÏ w VOULANT QUE MÐME LES RÏALITÏS 
LES PLUS INJUSTES SOIENT CONFORMES Ì LA VOLONTÏ D!LLAH 4OUTEFOIS LIN
CESSANTE QUÐTE DEXPLICATIONS DONT EST FAIT SON RÏCIT RÏVÒLE QUE CE NEST 
PAS LA VALIDITÏ DES DISCOURS INCARNÏS PAR "ALLA LIMAM OU LA GRANDMÒRE 
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QUI EST EN CAUSE  CONFRONTÏS Ì LINEXPLICABLE TOUS LES DISCOURS SE VALENT 
ET SONT PAREILLEMENT  IMPUISSANTS Ì  RENDRE COMPTE DU RÏEL Y COMPRIS 
CEUX QUI SE VEULENT PLUS RATIONNELS OU SCIENTIlQUES
%N EFFET SI APRÒS AVOIR PARCOURU ET JUXTAPOSÏ UNE MULTITUDE DE DIS
COURS SUR LE MONDE  DORDRE POLITIQUE RELIGIEUX HISTORIQUE ÏCONO
MIQUE ETHNOLOGIQUE ETC  "IRAHIMA REPRODUIT lNALEMENT LA FORMULE 
DE SA GRANDMÒRE FACE Ì LA MORT CEST QUEN DERNIÒRE ANALYSE RIEN NE 
PEUT EXPLIQUER LINEXPLICABLE %T SI LON DOIT SANS DOUTE SE RÏSIGNER AU 
CARACTÒRE INEXPLICABLE DE LA MORT DITE NATURELLE TEL NEST PAS LE CAS FACE 
Ì TOUTES LES SOUFFRANCES INJUSTICES ET MORTS PROVOQUÏES PAR LES GUERRES 
OU LES AUTRES MANIFESTATIONS DE LA VIOLENCE HUMAINE /R QUE FAIRE LORS
QUON EST PLONGÏ MALGRÏ SOI DANS LINDICIBLE DE CES VIOLENCES  ,E ROMAN 
DE +OUROUMA PAR LE BIAIS DE CETTE POÏTIQUE DE LEXPLICATION QUI MOBI
LISE UNE MÏMOIRE DISCURSIVE  i ENCYCLOPÏDIQUE w MET DE  LAVANT DEUX 
ATTITUDES POSSIBLES 3OIT LON NIE LE CARACTÒRE INSENSÏ LINEXPLICABLE	 DE 
CE VÏCU  CEST CE QUE FAIT "IRAHIMA EN MULTIPLIANT LES EXPLICATIONS DE 
TOUT ET DE RIEN FAISANT DE CETTE ATTITUDE PERMANENTE i EXPLICATIVE w UNE 
SORTE DE REMPART DERRIÒRE LEQUEL IL CROIT POUVOIR REPOUSSER LE NONSENS 
DE LA RÏALITÏ DES GUERRES ET DES ENFANTSSOLDATS 4OUT EXPLIQUER MÐME 
FORT MÏDIOCREMENT  CONSTITUE  UNE  TACTIQUE  DE  DERNIER  RECOURS  POUR 
TENIR LE NONSENS Ì BOUT DE BRAS  CEST SE LIVRER Ì UNE COURSE EN AVANT 
POUR NE PAS SUCCOMBER Ì LA FOLIE QUI GUETTE CELUI QUI DOIT EN PERMA
NENCE SE MESURER Ì LINSENSÏ
3OIT LON DÏNONCE TOUTE TENTATIVE RHÏTORIQUE TOUTES LES MANIPULA
TIONS DES DISCOURS SOCIAUX DESTINÏES Ì RENDRE SENSÏ LINSENSÏ #EST CE 
QUE FAIT +OUROUMA DANS CE ROMAN Ì TRAVERS SES CARICATURES ET PARODIES 
DES i GROS MOTS w EMPLOYÏS PAR LES UNS ET LES AUTRES POUR JUSTIlER LINJUS
TIlABLE CAMOUmER LINACCEPTABLE  i #EST LA GUERRE TRIBALE QUI VEUT  A w 
! 	  i #EST CE QUE $IEU A DIT  QUAND DES GENS TE FONT TROP DE MAL 
TU LES TUES MOINS MAIS TU LES LAISSES DANS LÏTAT Oá ILS SONT ARRIVÏS SUR 
TERRE w ! 	  ETC 2IEN NE SERT DE FAIRE CROIRE QUE LE SORT DUN ENFANT
 #ETTE ATTITUDE i DÏFENSIVE w DU NARRATEUR A DÏJÌ ÏTÏ SOULIGNÏE PAR ,IANA .ISSIM  i 3I 
LENFANTSOLDAT  RÏUSSIT  Ì  FAIRE  FACE  AUX EXPÏRIENCES  INFÊMES QUI  CONTINUENT DE GROUILLER 
DANS SA MÏMOIRE CEST PROBABLEMENT GRÊCE Ì SON CHOIX DE SATTACHER Ì SES PRÏCIEUX DIC
TIONNAIRES PAR LESQUELS IL PEUT TRANSFORMER EN DISCOURS ET EN RÏmEXION SUR LE DISCOURS TOUT 
CE QUI AUTREMENT LE FERAIT INÏVITABLEMENT SOMBRER DANS LE TUNNEL DU DÏSESPOIR ET DE LA 
FOLIE w i ,EXTRÐME CONTEMPORAIN DANS LES MARGES 4ROIS CAS EXEMPLAIRES w DANS -ATTEO 
-AJORANA  ;DIR= ,E  GOßT  DU  ROMAN "ARI %DIZIONI " ! 'RAPHIS   P 	  )L  SAVÒRE 
CEPENDANT QUE CE NEST PAS SEULEMENT LE DISCOURS DU NARRATEUR QUI EST EN CAUSE MAIS CETTE 
MÏMOIRE DISCURSIVE DANS LAQUELLE IL PUISE AlN DINVITER LE LECTEUR SURTOUT Ì RÏmÏCHIR
A6 BBD>G: 9>H8JGH>K: 96CH 6AA6= C:HI E6H D7A><
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SOLDAT OU LES HORREURS DE LA GUERRE PUISSENT AVOIR QUELQUE SENS 0LUS VITE 
ON CESSERA DINVENTER DES LANGAGES POUR EXPLIQUER LINEXPLICABLE OCCUL
TER  LINADMISSIBLE PLUS VITE ON DEVRA FAIRE FACE Ì  LA NÏCESSITÏ NON PAS 
DEXPLIQUER MAIS DE FAIRE CESSER LES PRATIQUES ET COMPORTEMENTS HUMAINS 
QUAUCUN DISCOURS SUR LE MONDE NE POURRA ULTIMEMENT RENDRE SENSÏ 
!YANT PRIS CONNAISSANCE DU RÏCIT DE "IRAHIMA LE LECTEUR NE SERA DONC 
SANS DOUTE PAS DU MÐME AVIS QUE CE JEUNE i INSOLENT INCORRECT COMME 
BARBE DUN BOUC ET ;QUI= PARLE COMME UN SALOPARD w ! 	  "IRAHIMA 
NE PARLE PAS SI MAL LE FRAN AIS  IL PARLE CERTAINEMENT PLUS CLAIREMENT ET 
HUMAINEMENT  QUE  TOUS  CEUX  QUI  PARLENT  AVEC  UNE  GRANDE  EXPERTISE 
CETTE LANGUE DE BOIS SI APTE Ì EFFACER LA MÏMOIRE DES MOTS ET DES TEMPS 
PRÏSENTS
